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Dráma 5 felvonásban. — Irta Schiller.
W alter, elnök 
Ferdinand, fia, őrnagy 
Kalb, udvarnagy 
Lady Milford — 
Worm, az elnök titkára
S Z E M É L Y E K :







Zsófia, lady Milíord komornája 
A herczeg komornoka —
Rendőrök. —  Tőrlénik egy ném vi fejedelemségi székvárosban
— Kovácsné.
— R-TőkésiEmiliaassz.
—  Újhelyi Mari.
—  Marosi.
Heíyárak: Alsó cs közép páholy 3  fi. Családi páholy 4  ft. Felső páholy 2  fi. 5 3  ■ Táraíásszék 8 0  kr. Földszinti zártszék 5 0  kr.Eraeleli zártszék 5 0  kr.
Földszinti állóhely 4 0  kr. Karzat 2 0  kr, osztr. ért.
Jegyeket válthatni a színházi pénztárnál, reggeli 9 órától 12-ig, délután 3 órától5-ig és 6-tól az előadásig.
(Bgm.) Kezdete 7 , vége 10-edtél órakor. 
Holnap Pa ü li ur utolsóelőtti felléptéül adatik RIGOLETTO.
Debreezen 1866. Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1866
